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The Development and Transformation of Comparative Education
Since the Reform and Opening Up in China
Ma Zaoming & Feng Zengj un
Abstract: Since t he r eform and opening up, comparative education has been clo sely r elated w ith educationa l develop-
ment and pro sper ity , w hich has effectively coordinated with and pushed fo rw ard the transformation of the modernization
of Chinese so ciety. Dur ing the course, comparative education pays attent ion to learning from t he international educational
experience, g r adually changes the t raditional educational disciplinary concept in the early stag e w hich lays part icular stress
on the simple transplantation and merely intr oducing foreign education, r ealizes the evolution cour se fr om imitation to
abr ogation, from t ransplantat ion to innovation, and from criticizing to int eg rat ing, as w ell as pr omot es comparat ive edu-
cational discipline to establish the r esear ch analy sis fr amewo rk or ient ed by rational refer ence, to master and push fo rw ard
the modern educational r eform fr om the view o f explo ring the law s o f educational development.
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